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DE M PROVINCIA DE WM. 
St iusprUja',» este períójico an la Hednceion casa de los Sres. Viu la é hi¡pB da Minon á 90 rs. el año, r>(f el lemiistre y so el trimestre. Los anuncios se insertarán á medio real linea pan Ib» 
~t\;)'\ "' suscritores, y un real.l/nea para los que no lo sean. • 
PBÜiÍD^Cl'Á'bHL COJíSÉjÓ.rjE MIXÍSTRliü 
. : 
s J ' S í M . ' l a R e i n a nuestra Se-
S S Í i ' ( . Q : D . G . ) y. su augusta 
R e a l ' f a m i l i a c o n t i n ú a n en la 
cor te s in novedad en su i m p o r -
tante sa lud . , 
D e l G o l l t e r n o d o p r o v i n c i a . 
Por el Ministerin Ja la Gobemn-
ciori^del lleitió si) me camimica'ek 17 
del corriente la (leal orden siyuienle. 
'ha Reina l).,g;!),Íj¡k.UiaU(i 
á liien macular que I). Ijjlliino Can-
soVo;Gtílinu, f'ese en el car^n ile Vo-
Cü 'l-ilél'Consejo ile esa ¡iruvincia; y 
nilinlirar en su re('¡n|>bz.> á D. IV-
dru 'Mai i ' i l l i i ln l^o , Alii>i;.'iili).« 
- • En m virlud su luí ptts'niiiiiiuilu 
del ¿arijo de Vocal del Vonsejo el Lio. 
D. 'Pedro Mario llidnl'in. Ixan 4^ 
de Oelidire de- I8."IH —Utumro Alas. 
i (GAlIKTi IIEI. 20 DK " iTIdf tK M S I . i ' ít.l.) 
M I N I S T E R I O D E F O M K N T O . 
LiliCÜI.All. 
A p r o x i m á n d o s e el din s e ñ a -
l ado para las elecciones de D i -
putados á Cor les , conviene que 
haga V . S. entender á todos los 
func iona r io s dependientes de 
este M i n i s t e r i o en esa p i o y i n -
r i a la l ine i i de conducta que 
deben segui r en u n acto tan 
i i n p o r t á n l e y de tanta t rascen-
dencia para el p o r v e n i r de la 
N a c i ó n . 
A s e g u r a r la mas a m p l i a l i -
bertad e n la e m i s i ó n de los su-
f ragios : a b r i r a n d i o campo á 
todos los par t idos legales fiara 
que puedan desplegar sus fuer-
zas en la cont ienda e lectoral , 
s in t emor de q u e se empleen 
cont ra n i n g u n o de ellos a rmas 
de mala l e y , d i n s p i r a r c o n -
f ianza á todas las op in iones , 
alejando los o b s t á c u l o s que p u -
d iera h a l l a r s u m a n i (es tac ión 
en las u rnas ; tal es, c o m o V . S. 
h a b r á observado, e l p r o p ó s i t o 
del G o b i e r n o , q u e tiene la f i r -
me c o n v i c c i ó n de q u e s i n elec-
ciones l ibres y legales n o p u e -
de haber n i Cor tes respetadas, 
n i s i t u a c i ó n só l ida y estable en 
u n r é g i m e n cons t i tuc iona l . 
P a r a l levar á cabo e l fin 
q u e el G o b i e r n o se p ropone 
preciso es que los empleados se 
abstengan cu idadosamente de 
i n t e rven i r en las luchas electo-
rales, pon iendo en la balanza 
e l " peso de la in f luenc ia q u é 
ejercéii e i i los pueblos p o r r a -
z ó n de las funciones q u e des-
e m p e ñ a n ; si b ien n o puede ne-
g á r s e l e s e l derecho de hacer 
uso de los elementos con que 
cuenten p o r su c o n s i d e r a c i ó n 
personal y por sus relaciones 
privadas. Es ta reg la , q u e es ge-
nera l para lodos los empleados 
p ú b l i c o s , debe con especialidad 
ser estrictamente observada por 
los que dependen d e l ' M i n i s t e r i o 
de F o m e n t o , cuyos estudios espe-
ciales t ienden á mantener los 
alejados de los ardientes deba -
tes po l í t i cos ; asi c o m o las f r u c -
tuosas tareas á q u e sus profe-
siones los sujetan se avienen 
m a l con la a g i t a c i ó n y el des-
asosiego de los par t idos c o n -
tendientes. 
C a u s a r l a , po r o t ra pa i te , 
h o n d a p e n u r b a c i o n en la A d -
m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a y last ima-
ría p r o l u i i i l r . m e n l e el c r é d i t o 
del G o b i e r n o el abuso que ejer-
ciesen los encargados de p r o -
mover el desar ro l lo intelectual 
y mater ia l del pa í s de los po-
derosos medios q u e con este 
objeto pone el Es tado en sus 
manos, si d i s t r a y é n d o l o s de sus 
natura les fines, los empleasen 
en proteger mezqu inos in t e re -
ses personales ó de b a n d e r í a , 
en vez de consagrar los exc lus i -
vamente a l bien p ú b l i c o con la 
i m p a r c i a l i d a d y el celo desinte-
resado q u e t an b ien sientan á 
su ejercicio. 
Pene t rada S. M. la R e i n a 
de las consideraciones i n d i c a -
d a s , m e encarga q u e las t ras-
m i t a á V . S. para que. s i r v a n 
de n o r m a e n las presentes c i r -
cuns tanc ias á los f u n c i o n a r i o s 
á qu ienes se refieren, p u d i e n d o 
V . . S . asegurarles que i n c u r r i r á 
en el desagrado de Si M.. ' cua-
lesquiera de el los q u e con u n a 
conduc t a opuesta diese l u g a r l i ' 
l a censura p ú b l i c a , ; h a c i é n d o s e ! 
acreedor á U n severo c o r r e c t i - ' 
v o , q u é e n , l é l caso n o - d e j a r í a 1 ' 
de i m p o n é r s e l e por - considera-1 
c i o n de n i n g ú n g é n e r o . •» 
De R e a l o r d e n lo ' d igo á ' 
V . S. para s u in te l igenc ia y 
efectos correspondientes: D ios 
guarde á V . S. m u c h o s a ñ o s . : 
M a d r i d I 9 de Oc tubre de 1 8 5 8 . 
= C o i ' v e r a . = S r . G o b e r n a d o r de 
ia p rov inc i a de 
(GACETA DEL 18 DE OCTUBRE SUM. 
C O N S E J O D E E S T A D O . 
REAL DECRETO. 
D o ñ a Isabel 11, por l a g r a -
cia de Dios y la C o n s t i t u c i ó n 
de la M o n a r q u í a e s p a ñ o l a R e i -
na de las E s p a ñ a s : a l G o b e r n a -
d o r y Consejo p rov inc i a l de L e ó n , 
y á cualesquiera otras A u t o r i -
dades y personas á quienes t o -
care su observancia y c u m p l i -
m ien to , sabed: que He venido 
en decretar lo siguiente: 
• ' E n el pleito que ante el 
Consejo de Estado pende en gra-
do de a p e l a c i ó n , entre partes, 
de la u n a D . M a n u e l G o n z á l e z 
L u n a , vec ino de la c i u d a d de 
I j eon , á nombre p rop io y en 
r e p r e s e n t a c i ó n de D . M a n u e l 
Diez , vecino de V i l l a f a l é , ape-
lantes, e n r e b e l d í a ; y de l a o t ra 
el D o c t o r D . S a t u r n i n o A r e n i -
llas, en n o m b r e de D o ñ a Pe t r a 
Fa l enc i a , vecina de L e ó n , ape-
lada, sobre s i deben ó no d e -
clararse comprend idos en un 
foro! c o m p r a d o por los a p e l a n -
tes ciertos derechos anejos al 
Colegio de Eslonza, en el pue-
blo: de Cerezales. 
, . . V i s t o : 
V i s t a la sentencia pronun<-, 
ciada po r él . Consejo, p r o v i n c i a l 
de L e ó n en .^4 de Setiembre 
de 1 8 5 7 , que literalmente dice: 
, " E n el pleito contencioso 
a d m i n i s t r a t i v o que pende ante 
este . -Consejo: provincial entre. 
D o ñ a Petra Falencia, como he-
redera de.'.su difunto hijo Don 
Manuel Rodríguez, vecina de 
esta -ciudad,•. representada por 
elr,Licenciado D. Máximo Fer-
nandez , par le demandante, con.; 
D . M a n u e l González Luna, de 
la p rop ia vec indad , por si y en 
r e p r e s e n t a c i ó n de Don-Manuel 
Diez , vecino de V i l l a f a l é , en 
concepto de a r r enda ta r io de los 
foros y rentas ocultas pe r t ene -
cientes a l Estado y que p roce -
d e n del ex t ingu ido monas te r io 
de benedictinos de E s l o n z a , so -
bre q u e se declare s in efecto la 
prov idenc ia admin i s t r a t iva del 
G o b i e r n o c i v i l de esta p r o v i n -
cia , dictada en 7 de E n e r o de 
1 8 5 4 , por la q u e se ad jud ica -
r o n á dichos ar rendatar ios las 
rentas que desde el a ñ o de 
1845 a l 48 inc lus ive debieron 
devengar los derechos y p r o -
piedades q u e , independientes 
del foro de 84 fanegas de cen -
teno c o m p r a d o por el D . M a -
nue l Rodr igue? . Fa lenc ia , poseia 
el Coleg io de Es lonza en el pue-
blo de Cerezales; s i n perjuicio 
del derecho que asista a l c o m -
p r a d o r y á sus herederos para 
q u e puedan deduc i r lo en T r i -
b u n a l competente. 
' V i s tos : 
V i s t a la demanda p ropues -
ta p o r el representante de Doña 
P e t r a F a l e n c i a en 31) de M a r z o 
de 1 8 5 4 , en que f undando ser 
anejos al foro de 84 fanegas de 
centeno comprado por su hijo, 






esc r i t u ra de reconoc imien to q u e 
se dice o torgada e n el a ñ o de 
1.750, en q u e habiendo acud ido 
R o d r i g u e / , F a l e n c i a a l I n t e n d e n -
te "de p r o v i n c i a e n el a ñ o de 
184 5, so l ic i tando se compel iese 
a l Concejo y vecinos de Cereza-
les á o to rga r n u e v o r e c o n o c i -
m i e n t o de f o r o , f u é acordado 
as í d e s p u é s de oidos Tos i n f o r -
mes de la C o n t a d u r í a de Bienes 
Nac iona les y J u n t a de Ven tas , 
mani fes tando correspondian-esos 
derechos a l c o m p r a d o r de l fo ro ; 
q u e esos derechos n o p o d í a n 
contarse ent re l o ros y censos 
ocultos, arrendados á G o n z á l e z 
L i i n a y Diez, po rque constaban 
en la refer ida escr i tura de r e -
cono'cimien' .o q u e p id ió R o d r í -
guez Fa lenc ia y le f u é entrega-
da p o r las oficinas en v i r t u d de 
decreto;) y c o n c l u y e n d o se de-
jase s i n ' efecto en de f in i t i va l a 
citada p rov idenc ia : de 7 de E n e -
r o , c o n c o n d e n a c i ó n de costas, 
d a ñ o s y perjuicios. 
V i s t a l a c o n t e s t a c i ó n de los 
ar renda tar ios • d e m a n d a d o s , ' en 
q u e insis ten, c o m o h a b í a n ex-
puesto e n e l expediente guber-
n a t i v o , pertenecerles l o q u e é l 
c o m p r a d o r , de l í o r o e x i g í a a l 
pueb lo : sobre las 84 fanegas d e l 
foro* q u e se le ' v e n d i ó . 'y e r a n 
1;6- fanegas mas ;y 1.100;rs.>eri 
d i n e r o ' anuales; f u n d á n d o s e e n 
que ; solo :se: Kabia icapitalkado. 
a n u n c i a d o su remate y o t o r -
g a d o , la< escr i tura de venta p o r 
e l foro-de-84 fanegas, c o n ex-
p r e s i ó n en l a escr i tura de q u e 
e f c o m p r a d o r n o p o d í a despo 
jar . á los l levadores de l d o m i n i o 
ú t i l , n i i m p o n e r l e s a l t e r a c i ó n en 
e l c a n o n s ino en los casos con 
siguientes á l a na tura leza del 
con t r a to p r i m i t i v o , c o n c l u y e n d o 
se conf i rmase l a p r o v i d e n c i a g u -
be rna t iva . 
Vis tas l a escr i tura de venta 
o torgada en favor del c o m p r a -
d o r D . M a n u e l R o d r i g u é i s F a -
l e n c i a , ' l a p rov idenc ia r e c l a m a -
d a , e l t e s t imonio de la entrega 
de la esc r i tu ra de r econoc imien 
to de 1 7 5 0 al c o m p r a d o r de l 
fo ro , y tres escrituras de c o n -
v e n i o y nuevas est ipulaciones 
en t re este y e l Concejo y veci 
nos de Cerezales, l levadores del 
i r ionte afecto a l l o r o , otorgadas 
en 4 de J u l i o de 1846, íl de 
Agos to de 1847 y 15 de E n e 
r o de 1 8 4 ^ ' apareciendo de la 
ú l t i m a ampl iada la p e n s i ó n fo-
r a l á 100 fanegas de centeno 
y 1.100 rs. v n . en cada a l i o po r 
espacio de' 1 S, con a l g u n a o l í 
adeala de menos i m p o r t a n c i a 
• V i s í o ' l o dem.is a legado por 
las partes • y' documen tos - t r a í d o s 
al 'proceso, con i n c l u s i ó n de 
cua t ro (recibos 'presenlados ' po r 
los d e n i a n d a d ó s j > c u y o r e c o n d -
—2 
c i m i e n t o n o se p i d i ó á l a par te 
demandan te : 
C o n s i d e r a n d o : 
1.° Q u e el a n u n c i o y venta 
del fo ro se h i z o ú n i c a m e n t e ba-
jo la p e n s i ó n a n u a l de 84 fa-
negas de centeno, s i n a n e x i ó n 
de otros derechos. 
a."? Q u e a u n c u a n d o corres-
pondiesen mas sobre e l m o n t e 
afecto ú o tros sitios a l C o l e g i o 
de Es lonza p o r el r e c o n o c i m i e n -
to de 1 7 5 0 , q u e n o se ha p r o -
duc ido p o r las partes, estos de-
rechos n o se t u v i e r o n en cuen-
ta para la c a p i t a l i z a c i ó n para la 
subasta, n i en la escr i tura de 
venta, p o r cuyas razones, y á 
pesar de lo q u e se dice i n f o r -
m a d o po r la C o n t a d u r í a y J u n -
ta, n o pueden considerarse ena-
jenados a l c o m p r a d o r d e l fo ro 
p r inc ipa l . ; 
3. ° Q u e los conven ios h e -
chos en t re los l levadores d e l fo -
r o son n u l o s p o r carecer aque l 
de l odo derecho pa ra avenirse 
por lo q u e n o le h a b í a enaje-
n a d o e l Es tado , n i hacer s u f r i r 
á los l levadores m a y o r i m p o s i -
c i ó n q u e l a a d q u i r i d a . 
4. ° - Q u e las 16 fanegas y 
1.100 r s de a u m e n t o e n la 
p e n s i ó n fo ra l . solo :aparecen con-
venidas en la c i t ad* .escritura de 
15 de E n e r o de 1849, o t o r g a -
da, c u a n d o ya h a b í a fenecido el 
t i e m p o q u e c o m p r e n d í a el a r -
rendamien to de L u n a y Diez, 
y por lo m i s m o n o p u d i e r o n 
estar .ocullas a l t i empo de aque l , 
n i hay dato a l g u n o en el p r o -
ceso fueran subrogadas en l u -
gar, ile otras, p o r cuya r a z ó n n o 
pud ie ron hacerlas suyas los ar-
rendatarios, 
5. ° Q u e si b i e n es constan-
te se hal laba en las oficinas de 
Bienes nac ionales la escr i tura 
de r econoc imien to de 1 750 , q u e 
n o v i n o a l proceso, no hay fun-
damen to legal pava fijar e l c a -
r á c t e r y clase de derechos q u e 
comprendiese en favor del ex-
t i n g u i d o Coleg io para cons ide-
r a r lo s sujetos á l a i n v e s t i g a c i ó n 
de L u n a y Diez , c o m o c o m p r e n 
didos en su cont ra to de a r r e n -
damien to ; 
F a l l a m o s , q u e debemos de-
c la ra r y dec laramos haber luT 
gar á dejar s in efeclo la p r o -
videncia de 7 de E n e r o de 1854, 
en cuan to po r ella se m. imf . in 
entregar á los a r renda tar ios D . 
M a n u e l G o n z á l e z L u n a y D o n 
M a n u e l Diez las pensiones que 
sobre el foro de 84 fanegas de 
centeno co r re spondan al E s t a -
do po r cua lesqu ie ra derechos 
procedentes del Coleg io de E s -
lonza en el pueblo de Cereza -
les; y q u e tengan c o n e x i ó n con 
el c i tado foro: reservamos sus 
respectivos derechos, tan to á l a 
H a c i e n d a p ú b l i c a , q u e n o se ha 
mos t rado parte en este p l / i i o . 
s i n emba rgo de haber sido ex-
citada e n persona del I V o m o t o r 
fiscal, c o m o a l Concejo y v e c i -
nos de Cerezales: condenat i ios á 
la demandan te a l pago de las 
cant idades, y g r a n o percibidos 
a d e m á s ó po r exceso de 8 4 fa -
negas: de centeno anuales , que 
c o n s i g n a r á respect ivamente en 
la sucursa l de D e p ó s i t o s , y en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Bienes n a -
cionales, pa ra q u e sean en t r e -
gados á q u i e n se declare per te-
necer en su d í a , s i n hacer es-
pecial c o n d e n a c i ó n de costas .» 
V i s t a la p rov idenc ia del C o n -
sejo p r o v i n c i a l , not i f icada á las 
parles cri 16 de Octubre , a d m i 
t iendo la a p e l a c i ó n de la s e n -
tencia an te r io r , á ins tancia de 
D . M a n u e l G o n z á l e z L u n a . 
V i s t o e l escrito presentado 
ante m i Consejo R e a l po r e l 
Doc to r D S a t u r n i n o A r e n i l l a s 
en 1 8 de M a y o ú l t i m o , acusan -
do l a r e b e l d í a á los apelantes 
po r n o haberse presentado á 
mejorar e l recurso de a p e l a c i ó n . 
V i s t o e l auto de la secc ión 
de l o Contenc ioso accediendo i 
la so l i c i t ud de l D o c t o r A r e n i l l a s . 
V í s t ó e l art . 2 5 2 de l R e g i a : 
m e n t ó de 3 0 de D i c i e m b r e de 
1 8 5 6 , q u e concede e l plazo de 
dos meses á con ta r desde el 
t rascurso de los 1 0 d í a s conce-
didos para in t e rpone r la apela-
c i ó n , pa ra q u e e l apelante me-
jore el recurso . 
V i s t o e l ar t 2 5 4 , 1ne dice: 
«Si el apelante n o mejorase el 
recurso en el l é r m i n o s e ñ a l a d o , 
se d e c l a r a r á desierta la apela-
c i ó n , y consent ida la sentencia 
á la p r i m e r r e b e l d í a que le 
acuse e l a p e l a d o . » 
C o n s i d e r a n d o q u e los ape-
lantes en este plei to h a n deja-
do t r a s c u r r i r el plazo legal con-
cedido para mejorar el recurso 
c o n f o r m e a l art. 3 5 2 , y que es 
por tanto procedente la acusa-
c i ó n de r e b e l d í a del apelado pa-
ra lodos los electos del art. " 5 4 . 
O í d o el Consejo de Es l ado , 
en sesión á que asistieron D o n 
F r a n c i s c o M a r t í n e z de la R o s a , 
Presidente: D . D o m i n g o R u i z d e 
la V e g a , D F a c u n d o Infini te , el 
Cunde de C l o n a r d , D . J o a q u í n 
•losé Casaus. Y). A n : ¡ r é s G a r c í a 
Ci í i i / ra , }). M.-mue! Qiifísaih, I). 
Franc i sco Tii'.nes I l e ^ i a , D . . l o -
sé Cavuda, D Cayetano de Z ú -
ñ i g a y L ina res , el M a r q u é s d é 
Somcrue tos , 1). A n t o n i o C a b a -
l le ro , D . M a n u e l de S ie r ra y 
M o y a , D . J o s é A n t o n i o O laue l a , 
D. M a n u e l G a r c í a G a l l a r d o , D. 
L u i s M a s a n s , D . F l o r e n c i o R o -
d r í g u e z V a a m n n d e , el M a r q u é s 
de G e r o n a y D . N í c o n i c d e s P a s -
to r D í a z , V e n g o en declarar 
desierto c l . r e r ü r s o de a p e l a c i ó n " 
in te rpues to po r D . M a n u e l G o n -
zá l ez y consor te , y e n dec la ra r 
consen t ida y pasada en a u t o r i -
dad de cosa juzgada la s e n t e n -
cia d ic tada e n 24,fde Se t i embre 
de 1 8 5 7 , p o r el ^onse jo p r o -
v i n c i a l - d e L e ó n . 
Dado en Palac io 4 tríente 
de Se t iembre de m i l o c h o c i e n - ' 
tos c incuenta y o c h o . = E s t á r u -
br icado de la R e a l m a n o . = r E l 
M i n i s t r o de G o b e r n a c i ó n , J o s é 
de Posada H e r r e r a . » 
P u b l i c a c i o n . = L e í d o y p u -
bl icado el an te r io r R e a l decreto 
po r m í el Secretario g e n e r a l 
del Consejo d é E s l a d o , h a l l á n d o -
se ce lebrando audiencia p ú b l i c a 
el Consejo pleno, a c o r d ó q u e 
se tenga c o m o r e s o l u c i ó n f i n a l 
en la instancia y autos á q u e " 
se refiere; q u e se u n a á l o s 
mismos ; se not i f ique á las partes 
por c é d u l a d e . U g i e r ; se inserte 
en la Gaceta , y se fije'en la t a - -
bla de anunc ios de l Consejo, de 
q u e cer t i f icó . 
M a d r i d 7 de Oc tub re de 
1 8 5 8 . = J u a n S u n y é . 
( G i c m ÜII 19 ÍÍC O'ÍTI'IIS NI;.V, 392.) 
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EXPOSICIÓN A S. M. 
S E Ñ O R A : L a augus ta s o l i -
c i t u d de V . M . , á ejemplo :de 
sus excelsos predecesores, h a 
most rado s iempre cuan t a i m - , 
por tanc ia debe darse á los t í -
tulos h o n o r í f i c o s y hered i ta r ios 
que son precisos a l recuerdo de 
las g lor ias nac iona les , ú t i l e s a l 
esplendor del T r o n o y propios 
para g a l a r d o n a r emiaentes y 
repetidos servicios en las var ias 
carreras del Es lado . Y c o m o el 
aprecio de tan alta y es t imable 
merced d e c a e r í a en cuan to se 
prodigase , fuerza es, S e ñ o r a , 
i m p e d i r l o hasta donde aconse-
jen la p rudenc ia y la p ú b l i c a 
u t i l i d a d , lo c u a l puede conse-
gui rse hoy en g r a n parte solo 
c o n (pie V . M se d igne decre -
tar justas y sencillas ac l a r ac io -
nes sobre los t í t u l o s de V i z c o n d e . 
Cos tumbres de g e r a r q u í a 
h e r á l d i c a p r i m e r o , y d i s p o s i -
ciones legales d e s p u é s , estable-
c ie ron q u e con el referido t í -
t u l o se h o n r a r a n los p r i m o g é -
ni tos de las casas que poseian 
o t ros , mayores entonces en i m -
por tancia y prerogal ivas . Í J o 
p o d í a ascenderse a l C o n d a d o n i 
a l ¡ M a r q u e s a d o s i n haber o b t e -
-3— 
n i dol l a d i s t i n c i ó n t i t u l a r d é 
V i z c b n d e ; pero las mudanzns 
de los ' tiempos1 y e l i n t e r é s p r i -
mado, s i empre so l í c i to é i n g e -
n ioso en evi tar dif icul tades y 
p l a z ü s l é g a l e s , redujeron á m e -
r a f ó r m u l a esta d i s p o s i c i ó n , y 
c o n ' e l objeto de o b t e n é r á lo 
m e n o s los ingresos q u e e n f a -
v o r 1 del- E r a r i o p ú b l i c o p r o d ü - ' 
cia* l a med ia a n a t a , m a n d ó é l 
S r i ' R e y D. F e l i p e I V , e n R e a l 
C é d u l á ' d é 3 de J a l i o de 1 6 6 4 , 
q o é ' r i ó se despachara t í t u l o de 
d é s ' ¡ ó C o n d e s i no o b l e -
niehi l6 ' p r i m é r o e l de V i z c o n d e , 
el!icúa;I q u e d a r a ' cancelado' sin 
que- l a p a r t i p ü t l i e r a usar de 
é l , firmarse n i intilulat'se' V i z -
conde,-
Así se ha ver i f icado hasta 
nues t ros dias. V . M . se d i g n ó , 
c o n " a u t o r i z a c i ó n d é las Cor les 
de l R e i n o , sus t i tu i r e l i m p u e s -
to especial sobre Grandezas y 
T í t u l o s á la m e d i a anata q u e 
antes p a g a b a n , y dec l a ra r t í t u -
los de Cas t i l l a subsistentes po r 
s í , t an to los V i z c o n d a d o s q u e 
e x i s t í a n y q u e en l o fu tu ro se 
concedieran. , .como las B a r o n í a s , 
q u e e ñ s u m a y o r parte habian 
s ido t í t u l o s p rov inc ia les Desde 
q u e se p r o m u l g ó vuestro R e a l 
d e c r e t ó de 2 8 de D ic i embre de 
1 8 4 6 p u d i e r o n ya despacharse 
los d ip lomas de Marque 's y C o n -
de s i n necesidad de l p u r a m e n -
te f o r m u l a r i o ' pa ra l a cance la-
c i ó n ; pero s u c e d i ó , p o r la 
fuerza de la cos tumbre s in d u -
d a , q u e los decretos y c é d u l a s 
en q u e se o to rgaban tan d is -
t i n g u i d a s mercedes s e g u í a n c o n -
t en iendo l a d e s i g n a c i ó n de u h 
V. izcpndado , y corno ya n o se 
cancelaba este, h a n resultado en 
m u c h a s ocasiones dobles para 
u n a m i s m a persona las conce-
siones de t í t u l o s de Cast i l la . N ó -
tase m u c h o , ademas , la fre-
cuencia con q u e se acude s o l i -
c i tando r e h a b i l i t a c i ó n de los 
V i z c o n d a d o s q u e se cancelaron; 
y puesto q u e de n o imped i r se-
mejantes aspiraciones se con t a -
r í a n en breve tantos de estos 
t í t u l o s cuantos de C o n d e y M a r -
que's, r e su l t a . S e ñ o r a , m u y 
conveniente q u e V . M ; , p ron ta 
s iempre á recompensar con l a n 
ins igne p r e m i o á q u i e n de él 
fuere merecedor , i m p i d a á la 
vez toda especie de abuso en 
oí p u n t o de q u e se trata. 
P a r a e l lo e l M i n i s t r o q u e 
suscribe, de acuerdo c o n el 
Consejo de M i n i s t r o s , tiene la 
h o n r a de presentar á la a p r o -
bac ión de V . M . e l adjunto p r o -
yecto de decreto. 
Dios guarde la impor t an te 
v ida de V . M . M a d r i d á 1." de 
Oc tubre de 1 8 5 8 . = S E : Ñ O R A . = 
A. L . R . P . de V . M = E I M i -
nis t ro de G r a c i a y Jus t ic ia , S a n -
tiago F e r n a n d e z Negrete . 
HEAL DECRETO. 
C o n f o r m e c o n l o q u e M e 
ha expuesto el M i n i s t r o de G r a -
cia y Jus t i c i a , de acuerdo con 
el parecer d e l Consejo d e ' í i l i -
nis tros, V e n g o e n decretar" l o 
s iguiente: 
A r l í e u l o 1.° C o n a r reg lo á l 
e s p í r i t u de l decreto fecha 2 8 
de D i c i e m b r e d é 1 846, se d e -
c l a r a n o ser necesario el t í t u l o 
de V i z c o n d e ' pa ra la o b t e n c i ó n 
de n i n g ú n o t ro t i t u l ó de C a s -
l i l l a . 
: A r t : 2 :° Q u e d a p roh ib ida la 
r e h a b i l i t a c i ó n "de c ú a l q u i é r t í -
t u l o d é Cas t i l la q u e se h a l l a r é 
cance lada ' 
; A r t . 3 .° * P a r a n u e v a c o n - ' 
ces ión de V i z c o n d a d o ' y de B a -
r o n í a se n e c e s i t a r á justif icar ser-
vicios personales (no premiados 
antes c o n a t r á s mercedes, d i s -
t inc iones ó ascensos)j é n f avo r 
de la n a c i ó n y d e l T r o n o , as í 
c o m o las rentas y d e m á s r equ i -
sitos q u é ex igen las leyes. ' 
A r t . 4 ° Cuando1 proceda, 
con a r reg lo á las mismas y á 
lo dispuesto en los a r t í c u l o s a n -
ter iores, e l M i n i s t r o de G r a c i a 
y Jus t ic ia DO M e p r o p o n d r á dos 
mercedes de t í t u l o de Casti l la 
e n u n solo decre to , a u n q u e 
u n a de ellas sea la de V i z c o n -
de ó B a r ó n , s i n o que se redac-
t a r á u n decreto para cada una . 
A r t . 5.° L a sola c u a l i d a d 
de p r i m o g é n i t o ó presunto he-
redero de D u q u e , M a r q u e s ó 
Conde n o s e r á c o n d i c i ó n bas-
tante á so l ic i ta r , s i n otros rnc-
r i los ó servicios, t í t u l o de Cas-
l i l l a . 
Dado en P a l a c i o á p r i m e r o 
d e ' O c t u b r e de m i l ochocientos 
c incuen ta y o c l i o = E . s l á r i i b r i -
. cado de la R e a l m a n o ¿ E l M i -
n i s t ro de G r a c i a y Jus t ic ia , San-
tiago F e r n a n d e z Negrete; 
D e l G o h f a r ñ o d « p r o v l n é l a . 
Núm. 389. 
E l Sr. Juez ile 1. ' inslancia de 
eslíi cufilal con fecha 21 del actual 
me dice lo gtie siijtte. • 
• En el caso de que no lo haya 
hecho, pur consecuencia de comu-
nicación l i d Alcalde coriblitucional 
de Vegas del Cnnilailo, sírvase V . S. 
encargar por medio del liuletin ofi-
cial á los AlcalJi 's constitucionales, 
(léstacamenlos de la Guardia c iv i l 
y demás ilc|>en(lientes de su autori-
dud, la caplura y remisión á este 
Juzgado de un ponliusero, que en 
la noche del trece al catorce dol 
corriente, rohó varios ofeutos y ma-
ravedises en la casa de Julián V e -
cil la vecino de Cerezales, para lo 
cual anoto á cominuacion sus señas , 
y los efectos robados.» 
Lo que se insería en esle ¡¡eriáili-
co ofidal á fin de que -tus Alcaldes 
.coHsíifr/cioiiu/es pedáneos, Gmrdia 
.civil y demiis ilcpeiidhiiles de cite Gü-
bienio adopten las medidas mas «/í-. 
.caces para la.captara de (iquet.ti c.u-
\yo fin, se ' insertan , , á, .amliiinaciún 
isus seiías, poniéndole á mi disposición 
.en el caso de ser habido. León 25 de 
'Oclubre.de \ 8 5 ü . = G e ¡ i a r o Alas. 
| Sertas del pordiosero. 
'• Estatura regular, edad como de 
40 años, color liucno, manco de la 
mano izquierda. Visle sombrero 
blanco: chaqueta y calzón de sayal, 
chaleco de lilaii(|iiu(a azul, medias 
negras y anguarina de sayal, lodo 
baslanle usado. 
Efectos robados. -
' Una monta blanca nueva de la-
na rolda de los calones á una pun-
ta, cuatro piezas du lienzo y sesen-
U reales cu metá l ico . 
N ú n n . 390 . 
E l Alcalde constilucional de Pon-
ferrada con fecha 21 del aelual me 
dice (1) que S'KJUC 
»E1 liluiailo marques de Villcde-
nil y su criado, que se llama Mar-
c i a l , ambos i 'r i inccües , han oslado en 
esta Ires meses reconociendo, eslu-
dinndo y levantando planos de los 
ien-ouos auríferos do estas inuiedia-
r imms, con intención, se^vm i l i iria», 
do Ksplularlos en grundo inmcclia-
Ijamenle por una c>mi|iañia de capí-
talislas de su |>a¡>; mas un el dia do 
íiver liesapnrecioroo q u e d a n d o á d e -
ber mil scisciciilos reales á Miguel 
Gran,lia dueño del parador donde 
sc'h 'dllubán, do quien ni .tlb su f a -
milia no so han despeilido, y cómo 
d'-jaron escrito que iban á esa á 
esperar á sus consocios y de i iuu- • 
ciar dichos terrenos, lo participo á 
V . S. para que tenga la bondad de 
mandar detenerles, y que satisfa-
gan la indicada suma, ó den a h í , si 
es que se. presentan, fiador aliona-
do á salisfacerla. De 110presentarse,, 
que podrá suceder muy bien, puesto 
que se sabe dieron igual jielardo'cn 
otro parador de Oviedo, donde de-
jaron empeñado el equipaje, ruego 
á V . S. se digne prevenir la captura 
de los referidos sugetos. á los desta-
camentos de la Guardia c i v i l , y pe-
dirla á los S í e s . Goliernadmes de 
bis demás provincias, á cuy» efec-
to, y con el (in de que se puliliipien 
en el1 liólelin udcial, si V . S. l o t i a -
ne por conveniente, van-en nota 
separada las señas riraquellos.'» 
Encarga á los Alcaldes comlilu-' 
cinnales, pedáneos. Guardia civil y ' 
ilemiis dependientes de este Góbiérnó,' 
.adopten 'las medidas oportunas á. fin 
de conseijvir la cojiftii'ü de' ¡os roen-
'citniados su/jetos, poniéndoles á mi 
dispósinoli en el caso de ser habidas, 
insertando., conlimacioñ las señas 
,de aquellos.! ¿eon ' .23 déí Octubre de 
AS5.S.=GenaroAlqs. 
Senas 'del 'marqués de Villedehil.1 
Estatura cinco pies, buena pre-
sencia, ojos y pelo castaños, nariz 
alilad.i, color biieno, vigote pobla-
do, perilla i d . y larga basta el pe -
cho .J Ia i i l a y escribe perfeclamen-
to.el español. Visle. pantalón de ve-
rano, gallan de pana rayada color 
calo claro y camisa de seda color 
cannus í , perla ó azul. Usa queve-
dos y camina con pasaporte de 
marqiiós de Vil ledeni í , visado por 
el Cónsul. 
E l criado de dicho marques e* 
mas alto, su' color t r igueño, nariz 
algo roma, hoyoso de viruela» nri 
deja barba y viste pantalón do v e -
rano y un gahancillo de tela o p l o -
mada. ¡No halda ol español . 
1>e l o a A y u n t u m l e n t o a . ' 
Alcaldía constitucional de Suricgos. 
Presen tado por la jun ta pe-
r i c i a l de esle A y u n t a m i e n t o la 
rcc l i f i cac ion del á n i i l l a r a m i e n l o 
q u e ha de s e rv i r de base al r e -
p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l , pa ra el a ñ o p r ó x i m o 
de 1 8 5 9 , . se ha . acordado p o r 
la m i s m a la esposicion a l p ú -
b l ico para conoc imien to de los 
vecinos y forasteros, y q u e los 
q u é be crean agraviados p re -
—1— 
senten la queja en esta A l c a l d í a 
e n e l t é r m i n o de 15 dios á c o n -
ta r desde la i n s e r c i ó n de este 
a n u n c i o en el B o l e t í n of ic ia l de 
la p r o v i n c i a ; t e n i e n d o en tendido 
q u e t r a s c u r r i d o d i cho p lazo n o 
s e r á n o ídos . Sariegos y O c t ü b r e 
•12 de 1 8 5 8 . = E l A l c a l d e , J u a n 
A l v a r e z G a r c í a . = V i c e n l e G a r -
c í a , Secretario. 
Alcaldía constUauioml de Requejo y 
• .: ¡ Conis. • ; • . 
Se hace saber á los hacen-
dados forasteros q u e posean 
fincas en este d i s t r i to m u n i c i -
pa l presenten e n l a s e c r e t a r í a del 
r t i ismo las relaciones de r i q u e -
za t e r r i t o r i a l con a r r eg lo á ins-
t r u c c i ó n d e n t r o de ocho d í a s 
d e s p u é s de publ icado este a n u n -
c io e n el B o l e t í n oficial y t r a s -
c u r r i d o s i n ver i f i ca r lo procede-
r á l a J u n t a pe r i c i a l á la eva lua -
c i ó n de oficio, cobrando ademas 
los gastos con arreglo á la ley 
c o n f o r m e á la que se Ies im-
p o n d r á n las mullas que marca 
l a m i s m a . Requejo y Corús 12 
de Oc tub re de 1 8 5 8 . = V a l e n l i n 
G a r c í a = = F i d é l A l o n s o G u t i é r -
rez, Secretar io . 
AÍcaUlia canstüucional de Vilkbráz. 
Dispuesta la J u n t a per ic ia l 
de este A y u n t a m i e n t o á p r a c t i -
ca r e l examen y f o r m a c i ó n del 
a m i l l a r a m i e n l o q u e ha de ser -
•vir d é base a l r epa r t imien to de 
l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l d e l 
a ñ o de 1 8 5 9 , se hace saber á to-
dos los propie ta r ios y co lonos 
q u e posean bienes de c u a l q u i e r a 
clase q ü e sean sujetos á d i c h a 
c o n t r i b u c i ó n del t é r m i n o ¡u r i s -
d i c i o n a l en este m u n i c i p i o , p r e -
senten e n l a S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o las relaciones 
c o n f o r m e á i n s t r u c c i ó n , ó las 
-variaciones ocu r r i da s en su r i -
queza , l o v e r i f i c a r á n den t ro de 
los 15 dias siguientes á la i n -
s e r c i ó n de este a n u n c i o en el 
B o l s l i n oficial de la p r o v i n c i a , 
pues t rascur r ido este t é r m i n o 
n o s e r á n oidas sus r e c l a m a c i o -
nes, y la J u n t a les j u z g a r á de 
agravios por los datos q u e p o -
sean. V i l l a b r á z á 15 de Octubre 
de i 8 5 8 . = : G r e g o r i o S á n c h e z . 
osle Aytinlomicnln, eslá en ol caso 
íie proceder á \as operaciones de 
¡irmllaromienlo que ha ile servir de 
baso al ri'|>arlimiolil<> de conl r i l iu -
K i a n lerritoriul del afto p r ó s i m o . d e 
1850, para lo cual espera (|ue tu-
das los vecinos y foraslüros que 
posean bienes snjotns ú di i li.i enn-
tribucion en el tér inlno jurisdlcio-
nal de este pueblo, presenten su» 
respectivas relaciones en las salas 
consistoriales en el preciso término 
de' quince dias desde la fec lü de 
Id inserción de este anuncio en el 
Bolclin ( í iu iul , en la inteligencia 
de que pasados se evaluarán de 
> licio sin que después tengan de-
recho ó vccianiüc.iun olcuna. Des-
triana Oolubre 10 de 1858 = 1 ) 0 -
mingo Berciano.=T¡!iurc¡p Loren-
/.o, t 'ecrelario. 
Alcaidía coiislilucioiiiU de Vega de 
hfmumes: 
Hallándose ocupada la .Inula pe-
ricial de este Ajiuitnniienlo en la 
rectificación del amitlaramiunlo que 
ha de servir de base para repartir 
la contr ibución territorial del año 
próximo de 1859, los terralenieti-
les cultivadores denlro de c.-te ter-
mino municipal acud i rán á cule-
ra rse de la aprec iac ión dada á sus 
tincas, dentro del plazo de 15 dias 
á contar desde esta fecha, pasados 
los que no se rán oídas sus recla-
maciones. Vega de Infanzones y Oc-
tubre 10 de 1 8 5 8 . = T o : n á s Vega. 
Alcaldía constitucional de Trabadelo. 
Se halla vacante la Secretar ía 
del Ayuntamiento de Trabadelo por 
fallecimiento del que la desempe-
ñaba ; cuya dotación es de mil y 
cien rs. anuales, pagados por t r i -
mestres de los fondos municipales, 
los aspirantes que quieran entrar 
ni desempeño de la misma, presen-
tarán sus solicitudes francasile pone 
en el léruiino de un mes á Contar 
desde la inserción de este anuncio 
á esta Mnnlitin. Trabadelo Octubre 
¡ 8 de 18S8.=Franc isco llullo. 
Alealditi constitucional de Deslriana. 
Instalada la Junta pericial de 
.•Ufüliíía consiiíiictoim/ líe Robledo tic 
la Valduerna. 
A fin de que la Junta perieínl 
pucila con mos acierto rcclíl icór el 
auiiliaramienlo de esté distrito mu-
uicipal que ha de servir de liase 
para repartir la contr ibución de 
inmuebles del año próximo de 
1859, es indispensable que todus 
los vecino» y forasteros que tengan 
cualquiera clase de bienes sujetis 
á dicha cont r ibuc ión , presenten en 
l i Fe - r e t a r í a de este Ayunt.imien-
tu relaciones j unubs t)u las nltus ó 
luijis que ¡layan ocuuido en. esle 
año úl i imo, l.is que piesentarán en 
el té rmino de. qoiiícc. di.is, pue.s pa-
sados sin veritiearlo, les parara el 
perjuicio á que hayo lujar , juzgán 
dolos la Junta ' per los'dalos que 
lengn. Robledo de la Valduerna 
Octubre 12 de l S 5 8 . = í ! e n i t ( ) F a -
lagáñ. ••. - -'-••''. • ••• -
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
J u n t a de la D e u d a públ i ca . 
• RELA.CÍON KXIMEaO 57 . 
L o s interesados q u e á c o n -
t i n u a c i ó n se espresan acreedo-
res a l Es tado p o r d é b i t o s p r o -
cedentes .de l a - D e u d a de l per -
s o n a l , pueden, a cud i r p o r 
si ó po r • persona autorizada 
al efecto en la f o r m a q u e pre-
viene la R e a l o r d e n de %'A de 
F e b r e r o de 1 8 5 6 , á la T e -
s o r e r í a de la D i r e c c i ó n genera) 
de l a Deuda de 10 á 3 en los 
dias n o feriados, á recoger los 
c r é d i t o s de d icha D e u d a q u e se 
h a n emi t i do á v i r t u d de las l i -
quidaciones practicadas, p o r la 
C o n t a d u r í a de Hac ienda p ú b l i c a 
de l a p r o v i n c i a de L e p n ; en el 
conceptode q n e p r é v i a m e n l e h a n 
de obtener de l Depar tamento de 
L i q u i d a c i ó n la factura q u e acre-
di te s u persona l idad , para l o 
c u a l h a b r á n de manifes tar e l 
n ú m e r o de sal ida de sus res -
pectivas l iqu idac iones . 
Wii.n. tf, 
,|>Bl¡Jtt du 
U t Uqiml t -
L E O N . 
INTF.nEsinos.i 
05212 D. Santiago Alonso. 
05213 D. Manuel I'urez Cor tés . 
M a d r i d 30 de Setiembre de 
1 8 5 8 . = V . 0 B . 0 = E I D i r e c t o r ge-
nera l Pres idente en c o m i s i ó n , 
U o d a . = E I Secre ta r io , A n g e l F . 
de Hered ia . 
ANUNCIO DE SUBASTA. 
Comisaria de Montes de la 
provincia de L e ó n . 
E l d o m i n g o 21 del p r ó x i -
m o N o v i e m b r e y h o r a de diez 
á doce de su m a ñ a n a t e n d r á 
l u g a r en l a sala consis tor ial de l 
A y u n t a m i e n t o de Cuadros bajo 
l a pres idencia de su A l c a l d e 
co n s t i t u c i o n a l la subasta y re-i; 
mate p ú b l i c o s da las l e ñ a s que. ' ' 
se h a n de cor t a r en u n trozo.; , 
de monte t i t u l ado So lana de, 1$ , 
Magda lena ,} 'Abese !p de b.s ¡So/í,, 
gales perteneciente . a l cpni i jn ; , j 
de vecinos de la Seca, c u y o clis- ; 
f rute ha s ido concedido >.,pqr,,, 
R e a l o r d e n de 25 de S e t i e m b r e , , 
ú l t i m o . E l j p l iego , de ..condicip,-, , 
nes á q u e se ha ,suje ta í ; ; l a b 
espresada subasta se.jiii.anifes^a-^. 
r á e n esta C o m i s a r í a ¿¡.egtulfto 
S e c r e t a r í a d e aquel . Ayunta t i^ ien^ , 
to desde q u i n c e , dias antes, del;,' 
s e ñ a l a d o ; á cuantos q u i e r a n ; i n - i n 
teresarse c o m o licitadores L e ó n ; . , 
21 de Octubre de Í 8 5 8 . = P : Á.-,,, 
M i g u é l . D i a z , V: -., 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S : 
I ) . P e d r o o m í z , r e s i " -
d e n t e en S 'ueh l e de . O r v ¡ j o V ; ' 
se l i i i l l u e n c a r g a d o p o r l a f ; i -
b r í c a d « p a p e l de H ú r j j i i s d é ; 
l a c o m p r a de t r a p o q u é recí*1 ; 
b i r á e n c a u t i d a d e s j jr 'andt 's íS;'1 
{ f e q ú e S a r - y ; ' p a ' ^ r á ' ' '¿I ''ücfójlii* 
d ó á ' ' p r e c i o s c o r r i e n t e s y" ' so-1 
g u n l á c a l i d a d d e l t r a p o . " 
E l 12 . Je )^próx imo m e . 5 . d q . D ¡ - ; , 
eifimbro, se arrienda en . Valverdo ,, 
Enrique á las once do su iiiañana, i 
en casa ilo.Ceferino Fernandez do,,: 
la misma veoindod por D . Manuel 
Villordon él montu de, lo prnpÍRilad 
del Exorno. S r . D . Diego Saiiliagn. 
Colon de Toledo su adniinistrndur, 
sus pastos por cuatro le.uqwi-odas . 
que es decir por enalro años y en 
c.ado año cualro meses que son y 
dan principio en cada uno de los 
años el 15 de Diciembre y finalizan 
en 15 de Abr i l del año próx imo; ba-
jo las condiciones que de manifies- "• 
lo so pondrán en el pliego do c o n - : 
diclon y.se rematará en el mejor • 
poslor.=JIanuel Villordun. 
E l 19 de l corr iente se es-
t r a v i ó de los pastos del B u r g o 
R a n e r o u n pot ro pastori l de 2 
á 3 a ñ o s , de (> cuartas de a l -
z a d a , u n poco paticalzado de 
las patas, u n a eslrel l i ta en l a 
(rente, l a c r i n y cola u n poco 
largas, las personas q u e sepan 
su pa radero d a r á n aviso i D . 
Lesmes ce lador de Po l i c í a de 
esta c i u d a d , q u i e n a b o n a r á los 
gastos y d a r á u n a g r a t i f i c a c i ó n . 
Imiiruata de U Viuda 6 Hijos de MÍIIOQ,, 
